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important consequences on genetic and genomic determinisms. Here, we present the
Mediterranean Founder Mutation Database (MFMD), established to offer web-based
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data were collected from the literature and other online resources and systematically
reviewed and assembled into this database. The information provided for each founder
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effect, as well as mutation frequency and coalescence time when available. Currently,
the database contains 383 founder mutations found in 210 genes related to 219
diseases. We believe that MFMD will help scientists and physicians to design more
rapid and less expensive genetic diagnostic tests. Moreover, the coalescence time of
founder mutations gives an overview about the migration history of the Mediterranean
population. MFMD can be publicly accessed from http://mfmd.pasteur.ma [16].
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